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ABSTRAK
Pada saat ini angkutan umum di Kota Sabang hanya melayani penumpang  sesuai dengan 
jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal,  untuk anak sekolah telah disediakan bus 
sekolah yang disubsidi oleh pemerintah,  selain itu ada juga angkutan umum pedesaan 
dengan kualitas kendaraan yang sangat rendah, sementara untuk mendukung Kota Sabang 
sebagai  Kota  tujuan wisata diperlukan transportasi yang dapat menjangkau seluruh 
kawasan dan pengguna angkutan umum, baik dari segi harga, kenyamanan dan 
keandalan.  tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pendapatan yang diterima oleh 
operator atau penyedia jasa angkutan umum di Kota  Sabang dan mengetahui kelayakan 
investasi angkutan umum berdasarkan rencana pengembangan sistem transportasi 
angkutan umum di Kota Sabang.  Data primer terdiri dari komponen biaya operasi 
kendaraan dan data jumlah penumpang, sedangkan data sekunder terdiri dari peta 
jaringan jalan, tarif, rencana jaringan/ rute pelayanan angkutan umum Kota Sabang, 
rencana jadual operasi dan frekuensi angkutan umum serta data penduduk. Hasil  dari 
penelitian ini  adalah pendapatan yang diterima oleh operator sebesar  Rp 3.979.839.600 
untuk kendaraan non subsidi  dan untuk kendaraan dengan subsidi Rp.  284,449,320.00. 
Sedangkan untuk perhitungan kelayakan investasi  yang diproyeksikan untuk 5 (lima) 
tahun ke depan (2016-2020), diperoleh NPV = 0, BCR = 1 dan  IRR > 20%, untuk semua 
trayek yang artinya investasi dapat dilakukan atau feasible.
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